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СРЕДЕ 
 
Проблема  межнационального  согласия и взаимопонимания не нова. 
Она существовала всегда. Но, как отмечает Гульнева-Луговская, в 
зависимости от субъективных и объективных обстоятельств имела 
локальный, относительно быстро разрешаемый характер, или наоборот, 
межгосударственный, глубинный [1, с.75]. Для России, как полиэтнического 
государства, наличие определенных межнациональных противоречий 
присуще объективно. Учитывая, что Тюменская область – это 
многонациональный регион, проблема выстраивания межэтнических 
отношений весьма актуальна для нее. Здесь проживают русские, татары, 
чуваши, украинцы, немцы, различные коренные народы севера. 
Произошедшие в 1990-е годы изменения в объемах, структуре и 
направлениях миграционных потоков затронули и Тюменскую область. 
Более благоприятная социально-экономическая ситуация в регионе делает 
Тюменскую область привлекательной не только для внутренних, но и для 
внешних мигрантов.  
Вместе с тем возрастание масштабов миграции из стран ближнего и 
дальнего зарубежья, а также с других регионов России ведет к проблемам 
взаимной адаптации, как для самих мигрантов, так и для принимающего их 
населения. Несмотря на сложившуюся в регионе за многие годы совместного 
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проживания рядом разных этносов культуру толерантности, взаимного 
уважения культур, отношения коренного населения и мигрантов не всегда 
складываются ровно. 
Приведем некоторые результаты исследования, проводимого в рамках 
программы «Социокультурный мониторинг – портрет Тюменской области» 
[4, с.48] (см. таблицу 1). 
Таблица 1. 









Устойчивые хорошие отношения 14 21 
В целом нормальные отношения, но случаются 
недоразумения 
42 36 
Отношения неровные, нередко возникают напряжения 15 17 
Напряженные отношения, нередко происходят драки, 
вызывают милицию 
4 4 
Местные и приезжие жители не общаются друг с другом 5 7 
Источник [4, с.48]. 
В целом отношения коренного населения и приезжих остаются 
относительно хорошими (более половины респондентов отметило, что между 
приезжими и коренным населением сложились устойчивые, хорошие или 
хотя бы нормальные отношения). Вместе с тем, стоит обратить внимание на 
то, что около 5% опрошенных отметили, что местные и приезжие почти не 
общаются друг с другом. Еще 20% сказали (а это практически каждый 
пятый), что отношения неровные, нередко возникают напряжения и даже 
происходят драки. За годы, прошедшие между двумя волнами опроса, 
напряженность в отношениях с мигрантами возросла. Причем, как отмечают 
сами исследователи, чаще других отмечают напряженность в отношениях 
между приезжими и постоянными жителями области сами приезжие, 
проживающие в области менее 5 лет [4., с.48]. 
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Таким образом, хотя Тюменская область еще со времен освоения 
нефтегазового комплекса была многонациональной, и в регионе многие годы 
культивировались толерантные отношения между различными 
национальностями, некоторая напряженность между приезжими и местным 
населением все же имеется. При развитии определенных условий в 
Тюменской области возможно усиление межнациональной напряженности. 
Как отмечает И.И. Гульнева-Луговская, межнациональная напряженность 
может разрастаться при увеличении массовой миграции в регион, 
нерешенности социальных проблем и проблем, связанных с использованием 
и возможностью допуска к ресурсам, при усилении конкуренции 
«этнических секторов» в сфере услуг, торговли, на рынке труда [1, с.76]. 
Те ростки межнациональной напряженности, которые имеются в 
социальной среде, могут привести к возникновению экстремистских 
настроений, особенно среди молодежи. Ведь молодежная среда, с одной 
стороны, более гибка и толерантна в межэтнических отношениях, но с 
другой, более подвержена ярко выраженным националистическим 
настроениям. Причинами является множество социальных и 
социокультурных факторов, таких как, условия жизни молодежи, 
особенности ее социального положения, возможности ее самореализации, 
характер социального окружения и многие другие. Как отмечает спикер 
Тюменской областной Думы С.Е. Корепанов, «низкая правовая культура 
населения в целом по стране, эмоциональное освещение в средствах 
массовой информации, в особенности в Интернете, вопросов социальной 
дифференциации общества, коррупции, в том числе в органах власти, 
нередко провоцируют проявления экстремизма в молодежной среде» [2]. 
В мониторинговом исследовании, проведенном в 2011 году Тюменским 
государственным университетом при непосредственном участии автора 
данной работы, был задан вопрос «Как вы относитесь к деятельности 
молодежных объединений, склонных к проявлению силовых методов в 
решении вопросов межнациональных отношений (скин-хэды, РНЕ, НБП, 
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АКМ и т.д.)». Опрашивалась молодежь юга Тюменской области в возрасте от 
14 до 30 лет, объем выборки 1222 человека. При доверительной вероятности 
95%, ошибка выборки составляет менее 3 %, что обеспечивает надежность 
исследования. Выборка исследования квотная (по полу, возрасту и территории 
проживания - городское или сельское население), многоступенчатая, с 
соблюдением принципа случайного отбора наблюдения внутри маршрута. 
Результаты показали, что, несмотря на неодобрение большинством 
опрошенных молодых людей деятельности подобных организаций, 








Полностью одобряю и поддерживаю
Скорее одобряю
Скорее не одобряю
Совершенно не одобряю и не поддерживаю
Ничего не знаю о деятельности таких молодежных объединений
Нет ответа
 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Как вы относитесь к 
деятельности молодежных объединений, склонных к проявлению силовых 
методов в решении вопросов межнациональных отношений (скин-хэды, РНЕ, 
НБП, АКМ и т.д.)», % от опрошенных 
 
Как видно из диаграммы, большинство опрошенных (41%) совершенно 
не одобряют деятельность подобных молодежных объединений. Однако 5% 
респондентов полностью одобряют и поддерживают деятельность 
молодежных объединений, склонных к проявлению насилия и силовых 
методов, еще 10 % скорее одобряют деятельность подобных организаций. 
Таким образом, 15% опрошенных (а это каждый седьмой) так или иначе 
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относятся положительно к деятельности объединений, проявляющих 
нетерпимость, агрессивность по отношению к представителям других 
этнических групп, особенно к приезжим. 
Несмотря на то, что ситуация в Тюменской области может быть 
оценена как относительно спокойная, тем не менее факты проявления 
экстремизма фиксируются и здесь. Это и экстремистские призывы, звучащие 
в Интернете, и деятельность радикальных молодежных группировок, 
например скинхедов. Дмитрий Неволин в своей статье подчеркивает, что 
опасность представляют даже бытовые конфликты, возникающие чаще всего 
из ничего, как результат мелочных банальных разборок. Но и они при 
определенных обстоятельствах и недостатке внимания со стороны власти 
могут перерасти в межнациональное противостояние [4]. 
Возрождение многонациональной России возможно только 
посредством построения общества, основанного на таких ценностях, как 
духовность, коллективизм, культурное многообразие, толерантность. Чтобы 
добиться этого общество должно найти пути  сопряжения интересов 
личности и общества, национальных и общечеловеческих ценностей [3,с.92]. 
В современном обществе необходимо особое воспитание культуры 
толерантности межнацональных отношений. Обязательна информационно-
просветительская работа среди молодежи, поскольку одной из основных 
причиной конфликтов является незнание и примитивное представление о 
культуре и истории народов, мигрирующих из других стран. 
Организационная и воспитательная работа с молодежью должна быть 
построена на предоставлении путей и возможностей для реализации 
потенциала и удовлетворения потребностей молодежи.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ СТРАХИ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ 
 
Изучением страхов исследователи занимаются уже давно  в рамках 
различных научных дисциплин, и, как следствие, с различных теоретических 
позиций. Однако, проблема социальных страхов особой возрастной группы – 
молодежи,  в условиях современного,  стремительно изменяющегося 
общества практически не изучалась. Важность изучения этой проблемы 
очевидна, современное общество в первую очередь ориентировано на 
развитие, а молодежь является важным элементом, обеспечивающим это 
развитие.  
Первые шаги в  изучении страхов предприняли еще древнегреческие 
философы Платон и Аристотель. Они разделяли страхи на биологические и 
социальные, делая акцент на первых и практически не изучая вторые 
[1.С.23]. Существенный вклад в изучение страхов внес Дж. Вольпе. Он ввел в 
